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En las últimas décadas el monitoreo pedagógico se ha asociado al proceso 
de comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de un programa 
Plan o Proyecto, porque permite identificar los aciertos  y desaciertos de los 
mismos. 
 
El director de la Institución Educativa tiene la gran responsabilidad  de 
conducir la gestión escolar generando óptimas condiciones para el adecuado 
desempeño profesional de los docentes, con la intención de desarrollar 
competencias en los estudiantes de acuerdo a su edad y características propias,  
 
Toda gestión efectiva involucra acciones como planificación, la dirección, 
organización, coordinación y control. Por esta razón el Director de la Institución 
Educativa debe  estar preparado para el actuar de su gestión fortaleciendo sus 
capacidades y lograr un desempeño eficiente.  
 
Con esta investigación se pretende  analizar el impacto del monitoreo a la 
Gestión Pedagógica del Director indagando la perspectiva de los docentes, 
especialistas y de él mismo en relación a su desempeño pedagógico, con la 
intensión de correspondiente a esta dimensión.  
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El presente trabajo de investigación titulado: “Impacto del Monitoreo en la 
Gestión Pedagógica a Directores de Instituciones Educativas Secundarias Públicas 
de Trujillo-2016”, se centra  en el análisis de las perspectivas de los sujetos de 
investigación para determinar los efectos del Monitoreo a la Gestión Pedagógica 
del Director.  
El objetivo principal fue analizar el impacto del Monitoreo en la Gestión 
pedagógica a Directores de instituciones educativas públicas de Trujillo – 2016. 
Las variables de investigación fueron el monitoreo como Variable 1 y la 
gestión pedagógica como variable 2.  
El monitoreo es constituido como un sistema de información o un accionar 
que ayuda a otras personas en el reconocimiento, tratamiento y solución de 
dificultades y problemas de gestión educativa, tiene como eje de desarrollo la 
capacidad de los directores para gestionar no solo los recursos, sino a toda la 
diversidad del campo educativo, respondiendo a las necesidades e intereses de su 
comunidad educativa.  
La metodología empleada en la presente investigación fue cualitativa de 
diseño Teoría Fundamentada porque responde a un proceso de relación entre el 
monitoreo y la gestión pedagógica, explicando este proceso desde las diversas 
perspectivas de los sujetos de investigación. Se realizó con dos 12 sujetos de 
investigación entre docentes, directores y especialistas de la UGEL 04. Fue de 
muestreo no probabilístico y por conveniencia.  
La hipótesis para la presente investigación se fue generando de acuerdo a 
los datos obtenidos llegando a concluirse en : EL monitoreo genera impacto en la 
Gestión Pedagógica de Directores de Instituciones Educativas Secundarias 
Públicas de Trujillo 2016. Finalmente, se concluye que el monitoreo como proceso  
fue positivo porque permitió hallar acciones positivas y negativas, previstas y no 
previstas, como la insatisfacción de los docentes  al desempeño directivo en su 
quehacer pedagógico.  











 This research paper entitled "Impact Monitoring in the Educational 
Management to Directors of Public Secondary Educational Institutions Trujillo-
2016", focuses on the analysis of the prospects for research subjects to determine 
the effects of Monitoring the Management pedagogical director. 
 The main objective was to analyze the impact of pedagogical Monitoring 
Management Directors that public educational institutions of Trujillo - 2016. 
Research variables were monitoring as Variable 1 and Variable 2 as pedagogical 
management. 
 Monitoring is constituted as an information system or an action that helps 
others in the recognition, treatment and solving difficulties and problems of 
educational management has as axis of development the ability of managers to 
manage not only resources but the full diversity of education, responding to the 
needs and interests of the educational community. 
 The methodology used in this research was qualitative design Theory 
because it responds to a process of relationship between monitoring and 
educational management, explaining this process from the diverse perspectives of 
research subjects. It was performed with two 12 research subjects between 
teachers, principals and specialists 04 UGEL sampling was non-probabilistic and 
convenience. 
 The hypothesis for this research was generated according to the data 
obtained in reaching concluded: Monitoring generates impact on Educational 
Management Directors of Public Secondary Educational Institutions of Trujillo 2016. 
Finally, it is concluded that the monitoring process was as positive because it 
allowed the identification of positive and negative, expected and unexpected 
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